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1. INLEIDING 
In deze proef is nagegaan de invloed van gecombineerde groeirégulator-Roni-
lan bespuitingen. Gecombineerd zijn dus een middel ter verbetering van de 
vruchtzetting met een middel ter bestrijding van vruchtrot. 
Tevens is onderzocht de invloed van het toevoegen van een lage (2,5 dpm) 
't 2.4 P concentratie. Dit is gedaan om het vruchtzettingseffect van de groeiregu-
latoren te versterken gedurende de steeds lichtarmer wordende omstandigheden 
in deze teelt, waarbij de zetting steeds moeizamer zal verlopen. 
i- U2 c. C' Tot slot is op orienterende wijze BNOA (= B-naphtoxyazynzuur) in twee for­
muleringen op zijn werkzaamheid onderzocht samen met een nieuw Frans vrucht-
zettingsmiddel voor tomaten, Procarpil geheten (ofwel PH 3013 = 5,7 - dichlo-
ro - 4 ethoxycarbonyl methoxy - 2, 1, 3 - benzothiadiazole). De twee laatst 
genoemde stoffen (NOA en PH 3013) zijn zonder fungicide toegepast, om te voor­
komen, dat bij een minder goede werking dit aan het toevoegen van de fungicide 
/ 
zou worden toegeschreven. 
2. UITVOERING 
In dit verslag zijn- in feite twee proeven beschreven die, en dat is het 
enige gemeenschappelijke, gelijktijdig en in dezelfde ruimte zijn uitgevoerd. 
De "hoofd"-proef bestond uit de volgende behandelingen: 
1. Onbehandeld 
2. Ronilan 2£j/l, vanaf 10/8 1 g/1 
3. GA44.7 (0,1 ml/1 = 100 dpm a.st) + Ronilan 
4. No Seed (5 ml/1 = 100 dpm BNOA) + Ronilan 
5. Tomatotone (10 ml/1 = 20 dpm, 4 CPA) + Ronilan 
6. 0^ 4+7 (0,1 ml/1) + 2.4 D (2,5 mg/1) + Ronilan 
7. No Seed (5 ml/1) + 24 D (2,5 mg/1) + Ronilan I c~ 
8. Tomatotone (15 ml/1) + 2,4 D (2,5 mg/1) + Ronilan 
De orienterende proef bestond uit: 
9. Onbehandeld 
10. Fulset "(133 ml/1 = Hh 100 dpm BNOA) 
11. No Seed (5 ml/1 = 100 dpm BNOA) 
12. Procarpil (5 ml/1 = 50 dpm a.st.) 
,13. Procarpil (10 ml/1 = 100 dpm a.st.). 
De proeven zijn in drievoud uitgevoerd. Bij proef I is een vakgrootte van 
2 x 3 = 6  p l a n t e n  a a n g e h o u d e n ,  b i j  p r o e f  I I  5  x  1  =  5  p l a n t e n  ( z i e  b i j l a g e  1 ,  
de plattegrond). 
Er is vanaf het begin van de bloei (2/8,1978) wekelijks op de bloemen gespoten. 
In totaal is 14 keer gespoten. Per spuitdatum is voor alle behandelingen met 
Ronilan steeds dezelfde concentratie aangehouden. Op 29, 16 en 23 augustus 
is 2 g Ronilan per liter gebruikt, daarna 1 g/1. De verspoten hoeveelheden 
zijn in bijlage 2 opgenomen. Globaal genomen is voor behandeling II meer vloei­
stof gebruikt dan bij de overige behandelingen. Door groeistof wordt veelal de 
bloei afgeremd, mogelijk veroorzaakt door de verbeterde zetting. 
3. RESULTATEN 
3.1. Vruchtrot 
Per vakje zijn vanaf 16 augustus regelmatig de rotte vruchten geteld en gelijk­
tijdig verwijderd. In bijlage 3 zijn deze gegevens opgenomen. 
Opvallend is het grote verschil/in vruchtrot tussen proef I en proefje II. 
In de eerste proef zijn behalve onbehandeld uitsluitend of gecombineerde 
fungicide behandelingen opgenomen, terwijl in het tweede proefje onbehandeld 
of uitsluitend een groeiregulator is gebruikt. Bij de eerste proef treedt in 
totaal per plant gemiddeld tussen 0,13 tot 0,44 rotte vruchten op, bij uit-
/ 
sluitend groeistof 0,73 tot 1,80 rotte vruchten, dus 2 tot 10 keer zoveel 
rotte vruchten. 
In proef I is er geen verschil tussen onbehandeld en alleen een fungicide spui­
ten, ,terwijl het verschil tussen de gecombineerde bespuitingen (groeiregu­
lator + fungicide) klein is. Het effect van alleen de fungicide spuiten lijkt 
dus gering, maar in gedachte moet worden gehouden, dat door groeistof meer 
vruchten uit kunnen groeien en een even groot aantal rotte vruchten dus een re­
latief' geringer aantasting vertegenwoordigt. 
Bovendien, als men behandeling 4 en 7 vergelijkt met behandeling 11, dan blijkt 
wel duidelijk, dat Ronilan zeer effectief is in de bestrijding van vrucht­
rot,- vooral gecombineerd met groeiregulatoren. Door de groeiregulatoren wordt 
de kans op het optreden van rot dus duidelijk vergroot, wellicht veroorzaakt 
door het "klemmen" van de bloemkroon, het uitgroeien van zwakkere bloemen 
of een combinatie van beide. 
In proef I zijn de verschillen in rot, zoals reeds bleek, gering. Toch krijgt 
men de indruk, dat van de gebruikte middelen GÄ4+7 de geringste kans op 
vruchtrot geeft en het toevoegen van 2,4 D (2,5 dpm) aan de auxinen de kans 
op vruchtrot iets vergroot. 
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In proef II zijn het vooral Fulset en No Seed, die vruchtrot in de hand werken. 
De indruk wordt verkregen, dat Procarpil wat minder vruchtrot geeft dan Fulset 
en No Seed (dus BNOA). 
3.2. Opbrengst (bijlage 4 blz. 1 tot en met 10) 
3.2.1. Aantal_vruchten_per_plant (proef I) 
Het effect van de middelen op de zetting kan het beste afgelezen worden aan 
het aantal geoogste vruchten. Immers door een betere zetting moeten meer vrucht­
beginsels uitgroeien bij gelijkblijvend aantal bloemen en een gelijke vrucht-
rotaantasting. 
Grafiek 1 laat zien, dat Ronilan een lichte verbetering van het aantal geoog­
ste vruchten geeft, vooral tegen het eind van de oogstperiode. Iets effectie­
ver zijn de gecombineerde groeiregulator-fungicide bespuitingen (grafiek 2). 
Aanvankelijk zijn er geen verschillen tussen No Seed en Tomatotone (auxinen) 
te zien en blijft GA4+7 iets achter. Tegen het eind van de proef geldt dit niet 
meer. GÄ4+7 wordt dan beter en voor alle groeiregulatoren geldt dan dat het 
verschil ten opzichte van onbehandeld groter wordt, maar de onderlinge ver­
schillen erg klein worden. 
Versterkt men de spuitvloeistoffen met 2,5 dpm 2,4 D, dan wordt alleen bij 
GA4+7 het effect verbeterd (zie grafiek 3). 
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3.2.2. Het gemiddelde vruchtgewicht (proef I) 
Vooral gedurende de eerste oogstperiode geeft spuiten (zowel Ronilan alleen 
als gecombineerd met groeiregulatoren), zwaardere vruchten, uitgezonderd 
nà het spuiten met GA4+7. Vanaf 21 september neemt bij alle behandelingen het 
vruchtgewicht af, ma,ar het bestaande verschil blijft gehandhaafd, dus vanaf 
dat moment verschillen de vruchtgewichten van de dan geplukte vruchten van 
de diverse behandelingen onderling weinig meer. 
De vruchtgewichten verschillen nauwelijks ten opzichte van onbehandeld als 
met een auxine (Tomatotone of No Seed) wordt gespoten. De vruchten worden 
minder zwaar na GA44.7 spuiten (zie grafiek 5). Door 2.4 D toe te voegen, wordt 
alleen de combinatie met GA4+7 beinvloed en geeft deze dan ongeveer even 
zware vruchten als onbehandeld (zie grafiek 6). 
3.2.3. Gewicht aan vruchten per plant (proef I) 
Uit de hier eerder beschreven gegevens (aantal en vruchtgewicht) volgt, dat 
Ronilan in deze proef duidelijk de opbrengst heeft verbeterd. Het extra toe­
voegen van groeiregulatoren was effectief als een van de beide auxinen werd 
gebruikt (No Seed of Tomatotone) maar niet als GA4+7 werd toegevoegd. Het 
effect van Ronilan ten opzichte van onbehandeld was groter dan het verschil 
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tussen groeiregulator + Ronilan ten opzichte van alleen Konilan. Het extra 
toevoegen van 2.4 D gaf alleen bij verbetering van de opbrengst ten 
opzichte van GA4+7 alleen, maar bij de 2 auxine-behandelingen (Tomatotone + 
No Seed) trad geen verdere verbetering op (zie grafieken 7, 8 en 9). 
3.2.4. Het percentage kleine vruchten (proef I) 
-Hoewel het gemiddeld vruchtgewicht globaal genomen toeneemt door de ver­
spoten stoffen, uitgezonderd GA4+7, geven in deze proef alle groeiregula-
toren een wat hoger percentage kleine vruchten. Ronilan, een fungicide, geeft 
gedurende de gehele proefperiode minder kleine vruchten. 
Zonder 2.4 D is de kans op kleine vruchten groter dan met 2.4 D. De beide 
auxinen verschillen onderling weinig, uitgezonderd bij het begin van de proef, 
maar dan hebben de cijfers betrekking op weinig waarnemingen en zijn dus min­
der betrouwbaar. GA4+7 geeft globaal genomen het hoogste percentage aan 
kleine vruchten (zie grafieken 10, 11 en 12). 
3.2.1.A Het aantal vruchten per plant (proef II) 
De verschillen in aantal vruchten per plant zijn zo gering, dat hieraan niet veel 
waarde kan worden gehecht. De indruk bestaat, dat Procarpil 100 dpm nadelig 
is. Mogelijk is dit het gevolg van overdosering, hoewel de planten geen zicht­
bare afwijkingen te zien geven (grafiek 13). 
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3.2.2.A Gemiddeld vruchtgewicht (proef II) 
Bij het begin van de oogst zijn slechts enkele vruchten geplukt en mag niet 
veel waarde aan de verkregen verschillen worden gehecht. Gedurende het ver­
loop van de oogst liggen de vruchtgewichten zo dicht bij elkaar, dat ge­
steld moet worden, dat er geen verschillen aanwezig waren, uitgezonderd Pro­
carpil, de hoogste concentratie. Hierbij is het gemiddeld vruchtgewichts iets 
lager ten opzichte van onbehandeld en alle overige groeiregulatoren (zie 
grafiek 14). 
3.2.3.A De totaal opbrengst in_grammen per_plant (proef II) 
Ook hierbij nauwelijks verschillen tussen de diverse behandelingen. Tussen 
6 en 21 september neemt de prodüktie bij alle bespoten groepen toe ten op­
zichte van onbehandeld. Na langere tijd blijft deze voorsprong echter niet 
gehandhaafd, uitgezonderd bij Fulset en Procarpil, de laagste concentratie 
(zie grafiek 15). 
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3.2.4.A Percentage kleine vruchten (proef II) 
Het gewichtspercentage aan kleine vruchten is groter bij Fulset en Procarpil, 
de hoge concentratie, dan bij onbehandeld. No Seed geeft evenveel kleine 
vruchten als onbehandeld en Procarpil, de lage concentratie, geeft minder 
kleine vruchten, uitgezonderd _na de laatste oogstdatum, waarbij het "schoon-
plukken" is inbegrepen (zie grafiek 16). 
3.3. Wiskundige betrouwbaarheid 
De wiskundige betrouwbaarheid was in deze twee proeven gering. De p-waarden 
per bepaalde grootheid geeft bijlage 6. In proef één is de betrouwbaarheid na 
de laatste oogstdata nog geen 80%, aanvankelijk (6 en 21 september) is de 
betrouwbaarheid iets groter. 
In proef II is geen enkel gegeven voor 80% betrouwbaar. Dit zal voornamelijk 
door het geringe aantal planten zijn veroorzaakt. Toch heeft deze laatste proef 
ons een indicatie gegeven van de concentratie van Procarpil. Verschillen tus­
sen No Seed en Fulset vielen nauwelijks te verwachten. 
4. SAMENVATTING 
De beide proeven vallen als volgt samen te vatten: 
1. Vruchtrot treedt sterker op als alleen een groeiregulator wordt toegepast. 
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Deze verhoogde kans op vruchtrot kan te niet worden gedaan door Ronilan 
aan de spuitvloeistof toe te voegen. 
2. Van de gebruikte groeiregulatoren lijken GA^ +7 en Procarpil (lage concen­
tratie) iets minder kans op vruchtrot te geven dan de overige groeire­
gulatoren (auxinen). 
3. Het aantal geoogste vruchten neemt toe door Ronilan alleen of gecombineerd 
met groeiregulatoren. De auxinen lijken in deze proef betere resultaten te 
geven dan GÄ4+7. Het toevoegen van extra 2.4 D (2,5 dpm) heeft geen effect 
bij de auxinen, wel bij GA4+7 (werkt dan verbeterend). Alleen groeistof 
spuiten (dus zonder fungicide) is weinig effectief. Procarpil 100 dpm 
a si,, is nadelig. Vermoedelijk een kwestie van overdosering. 
4. Het gemiddeld vruchtgewicht is in deze proef verbeterd door Ronilan en 
de gecombineerde Ronilan-groeiregulator bespuitingen. Hierop maakt GA4+7 
een uitzondering, echter, door 2.4 D toe te voegen komt het vruchtgewicht 
op gelijk niveau als van onbehandeld. 
Procarpil geeft ook wat minder zware vruchten, vooral als de hoge concen­
tratie wordt gebruikt. 
5. Ronilan alleen of gecombineerd met een auxine (No Seed, Tomatotone) geeft 
vruchtverbetering van de opbrenst in grammen per plant. Het effect van 
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Ronilan was groter dan het effect van de grœiregulatoren. 
2.4 D verbeterde de opbrengst niet als het gecombineerd werd met auxinen, 
wél als het met GÄ4+7 werd gecombineerd. 
Wordt alleen een groeiregulator gespoten dan is er geen of een geringe oogst-
verbetering (Fulset, en lage Procarpil concentratie). 
6. Het percentage kleine vruchten neemt af door Ronilan (ten opzichte van 
onbehandeld) . De grœiregulatoren vergroten de kans op kleine vruchten, 
althans in deze proef. Het extra toevoegen van 2.4 D verkleind die kans. 
Meer kans op kleine vruchten geven en Procarpil hoge concentratie. 
5. CONCLUSIE 
In komende proeven altijd de groeiregulatoren met een fungicide combineren 
en per behandeling een groter aantal planten nemen om tot meer betrouwbare 
verschillen te komen. 
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Apr l l  A  p r  l  B  pr  I  BprI IC  pr  I  Cpr l l  •" plant 
Behandelingsnos. I t/m XÏIX 
I • Onbehandeld 
II - Ronilani 
III " + Ronilan 4+7 
IV » No seed + Ronilan 
V » Torna totone + Ronilan 
VI «= GA.,_ + 2.4 D + Ronilan 4+7 
VII « No seed + 2.4 D + Ronilan 
VIII »• Torna totone + 2.4 D + Ronilan 
IX a Onbehandeld 
X « Fullset 100 dpm 
XI » No seed 100 dpm 
XII - Procarpil 50 dpm 
XIII * Procarpil 100 dpm 
Bijlage 2 biz. 1 
2 augustus 1978 
Per behandeling 200 ml oplossing maken. 
Oplossing A: 2 liter water + 4 g Ronilan 
vanaf 30 augustus 1978 2 liter water + 2 g Ronilan 
Vers bereiden per spuitdatum. 
Oplossing B: 25 mg 2.4 D oplossen in 0,75 ml 1 N NaOff 1 
Na oplossen 99 ml demiwater 
Bwaren in de koelkast. 
II 200 ml oplossing A 
III 0,02 ml GA4+7 zuivere stof + 200 ml oplossing A 
IV 1.0 ml No Seed + 199 ml oplossing A 
V 2.0 ml Tomatotone + 198 ml oplossing A 
VI 0.02 ml GA4+7 zuivere stof + 2 ml oplossing B + 198 ml oplossing A 
VII 1.0 ml No Seed + 2 ml oplossing B + 197 ml oplossing A 
VIII 2.0 ml Tomatotone + 2 ml oplossing B + 196 ml oplossing A 
X 26.6 ml Fulset + 173.4 ml water 
XI 1.0 ml No Seed + 199 ml water 
XII 1.0 ml Procarpil + 199 ml water 
XIII 2.0 ml Procarpil + 198 ml water. , 
Spuiten zonder spoelen: 
II, III, VI 
XI, IV, VII 
V, VIII 
XII, XIII 
X. 
Bijlage 2 biz. 2 
Verspoten hoeveelheden: 
Beh. Hoeveelheid verspoten_vloeistof_per behandeling Tijd Weer 
datvim ~ïï ïïï~~ïv V VI Vil" VIII X ~ XI XÏÏ XÏÏÏ 
2/8 70 63 74 71 ;66 74 60 61 58 72 61 10.30-11.45 Bewolkt, af er 
toe zon 
9/8 102 102 116 102 98 112 74 78 114 96 82 10.30-11.45 Bewolkt, af er 
toe zon 
16/8 130 134 118 129 152 118 117 122 106 120 117 09.10-09.30 
+10.00-10.30 
Bewolkt en 
regen 
23/8 94 64 57 55 63 46 '54 49 55 48 64 09.15-09.30 
+10.00-11.00 
zeer zonnig 
30/8 121 94 100 103 90 84 78 82 92 84 82 10.30-11.45 Bewolkt, regei 
en zon 
7/9 
12/9 
130 
106 
90 
88 
100 
93 
105 
86 
90 
88 
80 
88 
80 
91 
85 
100 
80 
84 
100 
84 
65 
78 
10.30-11.45 
11.00-12.45 
Bewolkt 
Bewolkt en af 
en toe zon 
19/9 147 111 101 74 81 91 90 99 92 103 79 15.15-16.30 Voornamelijk 
zonnig 
27/9 115 140 120 115 105 110 100 100 105 95 100 10.30-12.00 Bewolkt 
3/10 111 108 96 106 104 107 95 95 88 94 92 13.00-14.15 Zonnig 
9/10 76 50 54 43 40 55 40 64 52 42 58 11.30-12.30 Bewolkt 
17/10 36 21 23 18 12 
weinig bloemen, slechte 
24 26 18 
bloemkwaliteit 
21 10 13 11.00-12.00 Be wo lk ty 
25/10 35 23 18 14 4 
weinig bloemen, slechte 
10 10 27 
bloemkwaliteit 
17 16 '16 10.30-11.30 Bewolkt, 
1/11 54 
iets 
38 
meer 
38 
en 
28 28 
wat betere 
32 40 
bloemen dan 
34 
op 25 
20 33 
1 oktober. 
22 14.15-16.00 Bewolkt 
94.8' 
73.7 
80.4 
62.6 
79. 
65. 
1 74. 
2 58. 
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3 56. 
9 73.6 
7 57.3 
68.2 
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61.9 
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Bi.jlaqe 3 
Opmerking: Op 6 november weinig v/ruchtrot, omdat er zo 
weinig vruchten gezet zijn. 
Gesommeerd per behandeling 
Beh. aant. 
pl. 16/8 21/8 28/8 4/9 18/9 25/9 2/10 16/10 23/10 30/10 16/ 
[ 18 3 3 3' 4 4 4 5 5 5 5 5 
n 18 1 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 
[II 17 0 0 0 1 1 1 1 1 3 3 4 
[V 18 1 4 5 7 7 7 7 7 7 8 8 
11 18 0 0 0 1 1 1 1 2 3 5 5 
\II 18 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 
JU 18 0 1 1 3 3 3 3 4 5 . 6 6 
J I I I  18 0 1 2 4 7 7 7 8 8 8 8 
[X 15 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
< 15 5 8 10 10 15 15 15 16 20 21 22 
<1 15 3 4 13 20 22 22 23 23 24 26 27 
<11 15 1 2 3 4 5 6 6 
/ 
8 ' 8 9 11 
<111 15 3 6 8 9 9 9 9 9 .10 10 11 
•ïesommeerd per plant per behandeling 
, t 
16/8 21/8 28/8 4/9 18/9 25/9 2/10 16/10 23/10 30/10 16/ 
[ 0.17 0.17 0.17 0.22 0.22 0.22 0.28 0.28 0.28 0.28 0.2 
[I 0.06 0.11 0.17 0.17 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.28 0.2 
[II 0 0 0 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.18 0.18 0.2 
[V 0.06 0.22 0.28 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 7 0.39 0.44 0.4 
/ 0 0 0 0.06 0.06 0.06 0.06 0.11 0.17 0.28 0.2 
11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.17 0.22 0.2 
Hl 0 0.06 0.06 0.17 0.17 0.17 0.17 0.22 0.28 0.33 0.3 
I I 1 I  0 0.06 0.11 0.22 0.39 0.39 0.39 0.44 0.44 0.44 0.4 
X 0 0 0.07 0.07 0.07 0,1a 7 0.07 0.07 0.13 0.13 0.1 
t t 0.33 0.53 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 1.07 1.33 1.40 1.4 :i 0.20 0.27 0.87 1.33 1 ,47 1.47 1.53 1.53 1.60 1.73 1.8 :n" 0.07 0.'13 0.20 0.27 0.33 0.40 0.40 0.53 0.53 0.60 0.7 :in 0.20 0.40 0.53"' 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.67 0.67 0.7 
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Bijlage 4, biz. 6 
Oogst Grote vr. Kleine vr. Totaal vr. Gem. % 
data aant. gew. aant. gew. aant. gew. vr. „gew. klein 
Beh._V_ Tomatotone + Ronilan 
22/8 1.39 457 O.O6 6 1.45 463 320 0.04 
6/9 4.06 1318 0.61 80 4.67 1398 325 5.72 
21/9 7-72 2467 1.66 186 9.38 2653 320 7.01 
10/10 9.62 3050 1.66 187 11.28 3237 318 5.78 
23/10 11.38 3533 1.67 187 13.05 3720 310 5.03 
15/11 13.22 4005 3.06 310 16.28 4315 303 7.18 
Beh. VIII Tomatotone '_+_2.4_ 1 Ü
 
1 1 +
 
1 Ronilan 
22/8 1.28 418 0.28 3^ 1.56 452 311 0.20 
6/9 3-72 1095 0.61 75 4.33 1170 303 6.41 
21/9 7.78 2428 1.05 129 8.83 2557 315 5.04 
10/10 9.50 2977 1.17 141 10.67 3118 317 4.52 
23/10 11.38 3493 1.17 142 12.55 3635 310 3.91 
15/11 13.38 3965 2.50 275 15.88 4240 299 
r 
6.49 
eerste oogst ± 15/8 = 33e week 
laatste oogst ± 15/21 = 46e week 
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P-waarden op de diverse peildata in dè diverse grootheden. 
Peil- :: : groot 
data aant. gew. 
. . totaal 
aant. gew. 
vrucht-
gew. 
% 
klein 
Proef I 
22/8 - -
0,02xl 0,02x2 
> 0,20 
6/9 0,08 0,06 > 0,20 
21/9 0,03x3 0,06 0,03x4 0,02x5 0,20 
10/10 >0,20 > 0,20 0,12 > 0,02 > 0,20 
23/10 > 0,20 > 0,20 0,10 7 0,20 70,20 
15/11 , ' 0,19 > 0,20 0,09 0,19 7 0,20 
Proef II 
22/8 
6/9 
21/9 
10/10 
23/10 
15/11 
>0,20 >0,20 >0,20 >0,20 
0 , 1 1  
xl Q - P = 0,01 = 3.07 
0,05 = 2.46 
0,10 = 2.19 
x3 Q - P = 0,01 = 3.09 
0,05 = 2.48 
0,10 = 2.20 
x5 Q - P = 0,1 = 1033 
0,5 = 830 
1,0 = 737 
x2 Q - P = 0,01 = 803 
0,05 ='645 
0,10 = 573 
x4 Q - P = 0,01 = 4.08 
0,05 = 3.27 
0,10 = 2.91 
